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Resume – Paradokset om den kriminelle lavalder 
Den kriminelle lavalder i Danmark er et meget debatteret emne. Debatten bliver ofte sat i gang af 
medierne, som dækker sager omkring ungdomskriminalitet. I debatten diskuteres oftest om 
sænkningen af den kriminelle lavalder. I vores projekt har vi analyseret hvorledes debatten om en 
sænkning af den lavalder og en mulig ændring vil påvirke unge individer, som vil blive ramt heraf. 
Vi har ved hjælp af artikler forsøgt at aktualisere paradokset. Vi har brugt artikler, som har været 
med til at starte debatten om den kriminelle lavalder i denne omgang. Artikler som beskrive det 
nuværende problem, og problemet som vakte debatten til live på ny. Derudover har vi en kronik 
fra fire politikkere som repræsentere nogle af landets største partier, der kommer med forslag til 
en sænkning af den kriminelle lavalder. Derudover har vi ved hjælp af kvantitative statistikker 
forsøgt at danne et overblik, om hvorledes ungdomskriminalitet reelt er et problem, eller om det 
er opspind fra politikkerne for således at få flere stemmer. Vi har benyttet interview i form af 
sekundær empiri, interviews som hjælper os med at forstå unge kriminelle og deres ”stempling” 
som kriminel. Vi har ved hjælp af Foucault og hans diskurser og govermentalitet forsøgt at forstå, 
denne stempling som samfundet giver de unge kriminelle, en stempling som måske fremover kan 
ske i en tidligere alder og som med den nuværende diskurs vil påvirke individet resten af deres liv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract - The paradox of the age of criminal responsibility 
The age of criminal responsibility in Denmark is a much-debated topic. The media that covers 
things about youth crime often initiate the debate. The debate is mostly discussing whether to 
lower or not to lower the age of criminal responsibility. In our project, we have analyzed the 
debate about lowering the age of responsibility and how a possible change will affect young 
individuals. We are using articles attempting to actualize paradox. We have used articles that have 
started the debate about age of criminal responsibility. Articles that describe the current problem, 
the problem that caused the debate to start once again. In addition, we have an article from four 
politicians who represent some of the country's largest parties that comes with proposals to lower 
the age of criminal responsibility. In addition, we use quantitative statistics trying to form a view 
on whether youth crime is actually a problem or whether it is fiction from policies in order to get 
more votes. We have also used interviews in form of secondary empirical data, the interviews 
helps us understand young criminals and their "brand" as a criminal. We have by Foucault and his 
discourses and govermentality tried to understand this brand that the society gives the young 
criminals, a brand that with the current discourse is a brand for the rest of their lives. 
 
